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Resumen
Antecedentes:  El  Perú  es  considerado  el  país  de  América  del  Sur  con  la  más  baja  proyección  de
producción  cientíﬁca  en  2015.  Una  estrategia  para  revertir  esta  situación  es  mantener  el  interés
en la  investigación  a  través  de  la  participación  en  sociedades  cientíﬁcas  de  los  estudiantes  de
medicina.
Objetivo:  Determinar  el  interés  por  la  investigación  cientíﬁca  en  los  estudiantes  de  medicina
y su  variación  por  sexo  y  ciclos  académicos.
Método:  Estudio  transversal,  realizado  en  341  estudiantes  de  medicina  de  la  Universidad  Nacio-
nal San  Luis  Gonzaga  de  Ica,  Perú.  Todos  los  participantes  recibieron  un  cuestionario  disen˜ado
para recoger  información  sobre  el  interés  en  la  redacción,  la  participación,  la  publicación
cientíﬁca y  el  interés  de  hacer  una  carrera  de  investigación  en  el  futuro.
Resultados:  Los  estudiantes  mostraron  un  alto  interés  por  la  investigación  cientíﬁca  (>  80%),
sin embargo,  cuando  se  les  preguntó  si  querían  hacer  una  carrera  de  investigación  en  el  futuro
solo el  53,9%  respondió  aﬁrmativamente.  Este  interés  disminuye  según  progresan  los  ciclos
académicos  (p  =  0,0532),  y  es  mayor  en  las  mujeres  (p  =  0,1623).  Cuando  se  agruparon  los  ciclos
académicos  en  ciencias  preclínicas  y  clínicas,  el  interés  por  participar  en  eventos  cientíﬁcos  de
las clínicas  fue  menor  (p  =  0,0199).  Las  mujeres  mostraron  un  mayor  interés  por  la  redacción  de
artículos cientíﬁcos  (p  =  0,0031).
Conclusiones:  Los  estudiantes  de  medicina  mostraron  un  alto  interés  por  la  investigación  cien-
tíﬁca, sin  embargo,  este  disminuye  al  aumentar  los  ciclos  académicos.
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Undergraduate  research:  Interest  by  sex  and  academic  cycle
Abstract
Background:  Peru  is  considered  the  South  American  country  with  the  lowest  projection  of  scien-
tiﬁc production  in  2015,  a  strategy  to  reverse  this  situation  is  to  keep  the  interest  in  research
through participation  in  scientiﬁc  societies  of  medical  students.
Objective:  To  Determine  the  scientiﬁc  research  interest  in  medical  students  and  their  variation
by sex  and  academic  cycles.
Method:  Cross-sectional  study,  conducted  in  341  medical  students  from  the  Universidad  Nacio-
nal San  Luis  Gonzaga  de  Ica,  Peru.  All  participants  received  a  questionnaire  designed  to  collect
information  on  the  interest  in  drafting,  participation,  scientiﬁc  publishing,  and  the  interest  to
make a  career  in  research  in  the  future.
Results:  Students  showed  a  high  interest  in  scientiﬁc  research  (>80%),  however,  when  we  asked
if they  wanted  to  make  a  career  in  research  in  the  future,  only  53.9%  responded  afﬁrmatively.
This interest  decreases  according  increasing  the  academic  cycles  (p  =  0.0532),  and  is  higher
in women  (p  =  0.1623).  When  grouped  in  preclinical  and  clinical  sciences  academic  cycles  the
interest in  participating  in  sciences  events  among  clinical  was  lower  (p  =  0.0199).  Women  showed
a high  interest  in  writing  scientiﬁc  papers  (p  =  0.0031).
Conclusions:  Medical  students  showed  a  high  interest  in  scientiﬁc  research,  however,  this
decreases with  the  increasing  of  academic  cycles.
© 2016  Elsevier  Espan˜a,  S.L.U.  This  is  an  open  access  article  under  the  CC  BY-NC-ND  license
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Mntroducción
egún  el  Consejo  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innova-
ión  Tecnológica  (CONCYTEC),  el  Perú  es  considerado  como
l  país  de  Sudamérica  con  menos  proyección  de  producción
ientíﬁca  para  el  2015,  y  que  para  revertir  esta  situación
e  deben  generar  políticas  públicas  y  privadas  en  materia
e  producción  cientíﬁca,  lo  que  podría  generar  un  impulso
igniﬁcativo  de  la  producción  cientíﬁca  peruana  en  los  pró-
imos  an˜os1.
Una  de  las  estrategias  podría  consistir  en  involucrar  a  los
édicos  en  la  investigación  cientíﬁca  desde  que  son  estu-
iantes  de  medicina,  y  una  de  las  formas  a  través  de  la
articipación  en  sociedades  estudiantiles  de  investigación2.
Las  facultades  de  medicina  del  Perú  incluyen  dentro  de
u  plan  curricular  cursos  orientados  a  mejorar  las  competen-
ias  en  investigación.  El  número  de  créditos  dedicado  a estos
nes  es  heterogéneo,  al  no  existir  una  regulación  estable-
ida  sobre  el  número  de  créditos  que  deberían  corresponder
 estos  cursos.  Actualmente  la  tesis  como  requisito  para  la
btención  del  título  condiciona  que  existan  cursos  dedica-
os  exclusivamente  a  su  elaboración.  Sin  embargo,  solo  una
acultad  cuenta  con  un  curso  que  incluye  como  requisito  el
nvío  del  producto  ﬁnal  a  una  revista  para  su  publicación3.
El  interés  por  la  investigación  cientíﬁca  se  podría  mante-
er  constante,  incluso  podría  llegar  a  ser  gratiﬁcante,  con  la
articipación  en  congresos  destinados  a  la  difusión  de  inves-
igaciones  inéditas  realizadas  por  estudiantes  de  medicina.
En  el  Perú  existe  el  Congreso  Cientíﬁco  Nacional  (CCN),
ue  es  un  evento  anual  organizado  por  la  Sociedad  CientíﬁcaCómo  citar  este  artículo:  Alarco  JJ,  et  al.  Investigación  en  pr
2016.  http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed.2016.04.004
édico  Estudiantil  Peruana,  institución  dedicada  a  fomentar
a  investigación  en  pregrado  en  las  escuelas  de  medicina
el  Perú  y  que  congrega  a  30  sociedades  cientíﬁcas  de  las
iversas  universidades  del  Perú4.
T
SSin  embargo,  pese  a  la  participación  en  estos  eventos,  el
porte  estudiantil  todavía  es  bajo,  llegando  solo  al  9,8%  en
a  publicación  de  artículos  en  revistas  cientíﬁcas  tras  haber
articipado  en  el  CCN5.
Para  mantener  el  interés  por  la  investigación  cientíﬁca
os  estudiantes  de  medicina  deben  considerar  las  ventajas
 desventajas  que  les  brinda  esta  actividad  cientíﬁca;  el
esarrollo  de  un  pensamiento  crítico,  la  comprensión  de
a  medicina  basada  en  evidencia,  contribución  a  la  cien-
ia  a  través  de  investigaciones  propias,  prestigio  personal
 mejora  del  curriculum  vitae  se  citan  entre  las  principales
entajas.  La  falta  de  tiempo  y  de  conocimientos  para  elabo-
ar  un  proyecto  de  investigación  constituyen  las  principales
esventajas6.
En  la  Universidad  Nacional  San  Luis  Gonzaga  existe  la
ociedad  Cientíﬁca  de  estudiantes  de  medicina  de  Ica,  ente
on  participación  activa  y  continua  en  los  CCN.  Sin  embargo,
n  el  periodo  2003-2010  se  ha  observado  un  marcado  des-
enso  en  el  número  de  investigaciones  presentadas  por  la
ociedad  Cientíﬁca  de  estudiantes  de  medicina  de  Ica  a  los
CN,  pasando  de  tener  un  papel  protagónico  en  an˜os  ante-
iores  a presentar  solo  trabajos  aislados7.
El  presente  trabajo  tiene  como  objetivo  determinar  el
nterés  por  la  investigación  cientíﬁca  en  estudiantes  de
edicina  y  si  este  varía  según  el  sexo  o  conforme  progresan
os  ciclos  académicos.
étodoegrado:  interés  según  sexo  y  ciclo  académico.  Educ  Med.
ipo  de  estudio
e  realizó  un  estudio  de  tipo  transversal.
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Interés  por  la  investigación  en  pregrado  
Población,  muestra  y  muestreo
La  población  estuvo  conformada  por  estudiantes  de  la
Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  Nacional  San  Luis
Gonzaga,  la  cual  se  encuentra  ubicada  en  la  región  Ica,  en
la  costa  central  de  Perú.
La  muestra  se  calculó  a  través  del  programa  Epidat  ver-
sión  3.1,  tomando  como  referencia  trabajos  previos,  con  un
interés  por  la  investigación  del  80%,  con  una  precisión  del
4%  y  un  nivel  de  conﬁanza  del  95%.  De  acuerdo  a  ello  el
taman˜o  muestral  requerido  fue  de  238  estudiantes,  con  una
distribución  de  19  estudiantes  por  ciclo  como  mínimo.  Para
aumentar  la  potencia,  facilitar  el  estudio  por  ciclos  y  las
posibles  pérdidas  por  datos  incompletos  se  decidió  ampliar
el  taman˜o de  la  muestra  a  360  estudiantes.  El  método  de
muestreo  utilizado  fue  probabilístico  y  la  técnica  de  mues-
treo  fue  aleatorizado  estratiﬁcado.
Criterios  de  inclusión  y  exclusión
Se  incluyó  a  todo  estudiante  con  asistencia  y  matricula  regu-
lar  (lo  que  se  veriﬁcó  a  través  de  la  hoja  de  control  brindada
por  la  dirección  académica  de  la  facultad),  con  deseo  de  par-
ticipar  en  el  estudio  a  través  de  la  ﬁrma  del  consentimiento
informado.  Como  criterio  de  exclusión  se  consideró  el  deseo
de  no  participar  en  el  estudio.
Variables
Se  consideró  como  variable  dependiente  el  interés  por  la
investigación,  medida  a  través  del  instrumento  utilizado.
Como  variables  independientes  se  consideraron  el  ciclo
académico  y  el  sexo.  Los  ciclos  académicos  fueron  12,  con-
siderando  2  ciclos  por  an˜o  para  un  total  de  6  an˜os  de  carrera
médica,  según  el  currículo  vigente  de  la  facultad.
La  agrupación  de  los  ciclos  académicos  en  ciencias  preclí-
nicas  (uno  a  6  ciclos)  y  en  ciencias  clínicas  (7  a  12  ciclos)  se
deﬁnió  tomando  en  consideración  los  cursos  que  requerían
prácticas  hospitalarias.
Instrumento
Se  elaboró  un  cuestionario  autoadministrado,  de  17  pregun-
tas  de  las  cuales  5 estaban  orientadas  a  las  características
sociodemográﬁcas  y  12  preguntas  (redactadas  en  primera
persona)  referidas  al  interés  por  la  investigación  (2  ítems),
la  importancia  de  la  redacción  de  artículos  cientíﬁcos  (3
ítems),  la  publicación  de  artículos  cientíﬁcos  (3  ítems)  y  a
la  participación  en  eventos  cientíﬁcos  (3  ítems),  además  de
una  pregunta  orientada  a  la  dedicación  en  el  futuro  como
investigador.
Las  preguntas  fueron  de  opción  múltiple  tipo  Likert  con  5
alternativas  de  respuesta,  desde  «muy  en  desacuerdo» hasta
«muy  de  acuerdo»,  con  puntuaciones  que  van  desde  1  a  5,
respectivamente.
Con  la  intención  de  validar  el  instrumento,  este  fue  some-Cómo  citar  este  artículo:  Alarco  JJ,  et  al.  Investigación  en  pr
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tido  a  la  técnica  conocida  como  «juicio  por  expertos»,  que
consistió  en  la  evaluación  de  2  profesionales  experimen-
tados  en  la  elaboración  de  instrumentos  de  medición.  Los
mismos  que  tuvieron  la  oportunidad  de  hacer  las  debidas
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orrecciones  en  cuanto  a  la  redacción,  contenido,  ambi-
üedad  y  otros  aspectos  que  consideraron  necesarios.  Al
umplirse  este  procedimiento  las  observaciones  y sugeren-
ias  del  experto  permitieron  el  redisen˜o  del  instrumento  de
edición.
Además,  realizamos  una  prueba  piloto  al  10%  de  la
oblación  en  estudio,  según  la  información  obtenida  en
a  secretaría  académica  de  la  facultad;  dicho  porcentaje
orrespondió  a  60  estudiantes,  a  quienes  se  les  preguntó
obre  la  existencia  de  diﬁcultades  para  responder  las  pre-
untas,  si  el  lenguaje  era  el  adecuado  y  acerca  de  cualquier
tra  inquietud  que  fuera  percibida.
Para  hallar  la  conﬁabilidad  del  instrumento  se  calculó  el
lfa  de  Cronbach  en  la  base  elaborada  a  través  de  la  prueba
iloto,  se  encontró  un  valor  de  0,9313,  lo  suﬁciente  para
arantizar  la  ﬁabilidad  de  la  escala.
De  esta  forma,  se  constató  que  el  instrumento  disen˜ado
uera  válido  y  conﬁable  para  ser  aplicado  a la  población  en
studio.
rocedimiento
l  instrumento  se  aplicó  a  los  estudiantes  durante  las  horas
e  clase,  previo  permiso  del  docente  a  cargo,  se  explicó
ue  la  participación  era  voluntaria  y  anónima,  se  detalló  el
bjetivo  del  estudio  y  se  procedió  a  la  ﬁrma  del  consenti-
iento  informado.  En  caso  de  preguntas  por  parte  de  los
studiantes  estas  fueron  resueltas  por  los  investigadores.  La
elección  de  los  estudiantes  se  realizó  de  forma  aleatoria,
enerado  previamente  por  un  programa  de  cómputo  (Micro-
oft  Excel  2010).  La  aplicación  del  instrumento  en  todos  los
iclos  académicos  se  realizó  en  un  periodo  de  6  días  (2  ciclos
or  día).
nálisis  estadístico
os  datos  fueron  codiﬁcados,  introducidos  y  analizados
on  el  programa  STATA  versión  14.0.  Se  calcularon  las
recuencias  y  los  porcentajes  correspondientes  para  las
ariables  cualitativas.  Las  variables  cuantitativas  se  expre-
aron  mediante  la  media  ±  desviación  estándar  (DE),
ndicando  el  valor  mínimo  y  máximo  para  aquellas  con  una
istribución  normal,  y  mediante  la  mediana  ±  rango  inter-
uartílico  (RIC),  para  aquellas  variables  que  siguen  una
istribución  no  normal.  Utilizamos  pruebas  no  paramétricas
ara  encontrar  diferencias  signiﬁcativas  entre  los  diversos
rupos  estudiados,  según  estén  o  no  agrupados  (Pruebas  de
ruskal-Wallis  y  U  de  Mann-Withney  respectivamente).  Se
onsideró  un  valor  de  p <  0,05  como  estadísticamente  signi-
cativo.
esultados
e  aplicaron  460  cuestionarios  de  los  cuales  se  descarta-
on  19  por  estar  incorrectamente  llenados  (con  ausencia  de
atos  del  20%).  Finalmente,  quedaron  341  cuestionarios,  deegrado:  interés  según  sexo  y  ciclo  académico.  Educ  Med.
os  cuales  172  (52,19%)  fueron  de  hombres  y  169  (47,  81%)
ueron  de  mujeres.  La  edad  promedio  fue  de  22,21  ±  3,68
n˜os,  con  un  mínimo  de  16  y  un  máximo  de  41  an˜os.  El
3,8%  procedían  del  área  urbana  (considerado  como  lugar  de
ARTICLE IN PRESS+ModelEDUMED-61; No. of Pages 7
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Me interesa publicar algún artículo de investigación
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U  de  Mann  Whitney).  Sin  embargo,  cuando  este  análisis  se
realiza  en  la  dimensión  de  redacción  de  artículos  cientíﬁ-
cos,  las  mujeres  presentaron  una  mediana  de  14  RIC  [12-15]
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6 7 8 9 10 11 12igura  1  Interés  por  la  investigación  según  tipo  de  preguntas
onzaga. Ica,  Perú.
ealización  de  estudios  secundarios)  y  el  52,5%  de  colegios
acionales.
nterés  en  temas  relacionados  con  la  investigación
ientíﬁca
l  70,7%  de  los  encuestados  aﬁrmó  tener  interés  por  la  inves-
igación  cientíﬁca  (ítem  1),  mientras  que  el  89,2%  reﬁrió  que
os  estudiantes  deben  estar  comprometidos  con  la  investi-
ación  (ítem  2).
En  las  preguntas  referidas  a  la  importancia  de  la  redac-
ión  de  un  artículo  cientíﬁco  (ítems  3,  4  y  5)  el  91,6%  en
romedio  aﬁrmó  estar  de  acuerdo  y  muy  de  acuerdo;  en  las
reguntas  referidas  a  la  participación  en  eventos  cientíﬁ-
os  (ítems  6,  7  y  8)  el  87,7%  en  promedio  aﬁrmó  estar  de
cuerdo  y  muy  de  acuerdo,  mientras  que  en  las  preguntas
eferidas  a  la  publicación  de  artículos  cientíﬁcos  (ítems  9,
0  y  11)  el  83,1%  aﬁrmó  estar  de  acuerdo  y  muy  de  acuerdo.
in  embargo,  cuando  se  les  pregunto  si  querían  dedicarse
rofesionalmente  a  la  investigación  en  un  futuro  (ítem  12)
olo  el  53,9%  de  los  estudiantes  respondió  aﬁrmativamente,
al  como  se  aprecia  en  la  ﬁgura  1.
nterés  por  la  investigación  según  ciclo  académico
uando  se  realizó  el  análisis  a  través  del  ítem  1  (interés
or  la  investigación)  a  través  de  los  ciclos  académicos  se
bservó  una  diferencia  signiﬁcativa  entre  el  primer  y  último
iclo  (p  =  0,004,  prueba  de  Kruskal-Wallis).  Sin  embargo,  al
ealizar  este  mismo  análisis  considerando  todos  los  ítems,
e  observó  que  el  interés  por  la  investigación  disminuye.
mpieza  con  una  puntuación  cuya  mediana  es  52  RIC  [48-54]
n  el  primer  ciclo,  para  terminar  en  el  último  ciclo  con  una
ediana  de  46  RIC  [41-50],  como  se  puede  observar  en  laCómo  citar  este  artículo:  Alarco  JJ,  et  al.  Investigación  en  pr
2016.  http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed.2016.04.004
gura  2.  Estos  resultados  no  son  estadísticamente  signiﬁca-
ivos  (p  =  0,0532,  prueba  de  Kruskal-Wallis).
Cuando  este  análisis  se  realiza  solo  con  el  último  ítem
dedicación  futura  a  la  investigación)  a  través  de  los  ciclos
F
e
Gs  estudiantes  de  medicina  de  la  Universidad  Nacional  San  Luis
cadémicos,  se  observa  una  diferencia  signiﬁcativa  entre  el
rimer  y último  ciclo  (p  =  0,0463,  prueba  de  Kruskal-Wallis).
Cuando  se  agruparon  los  ciclos  académicos  en  ciencias
reclínicas  y  clínicas,  en  la  dimensión  de  participación  en
ventos  cientíﬁcos,  las  ciencias  preclínicas  tuvieron  una
ediana  de  13  RIC  [12-15]  y las  ciencias  clínicas  tuvieron  una
ediana  de  12  RIC  [12-14];  esta  diferencia  fue  estadística-
ente  signiﬁcativa  (p  =  0,0199,  prueba  U  de  Mann  Whitney).
nterés  según  el  sexo
l  interés  por  la  investigación  cientíﬁca  según  el  sexo  mos-
ró  una  mediana  de  50  RIC  [46-55]  para  las  mujeres  y  una
ediana  de  49  RIC  [46-53]  para  los  hombres;  esta  diferen-
ia  no  fue  estadísticamente  signiﬁcativa  (p  =  0,1623,  pruebaegrado:  interés  según  sexo  y  ciclo  académico.  Educ  Med.
igura  2  Interés  por  la  investigación  según  ciclos  académicos
n estudiantes  de  medicina  de  la  Universidad  Nacional  San  Luis
onzaga.  Ica,  Perú.
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Figura  3  Interés  por  la  investigación  por  agrupación  de  ciclos
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tes de  medicina  de  la  Universidad  Nacional  San  Luis  Gonzaga.
Ica, Perú.
y  los  hombres  13  RIC  [12-14],  lo  que  resulto  estadísticamente
signiﬁcativo  (p  =  0,0031  prueba  de  U  de  Mann  Whitney).
Considerados  los  ciclos  académicos,  en  el  primer  ciclo  el
interés  por  la  investigación  cientíﬁca  es  mayor  en  las  muje-
res,  con  una  mediana  de  51  RIC  [48-56]  a  diferencia  de  los
hombres,  con  una  mediana  de  52  RIC  [48-53],  para  ir  descen-
diendo  progresivamente  hasta  alcanzar  una  mediana  de  45
RIC  [41-48]  en  las  mujeres  y  una  mediana  de  48  RIC  [46-53]
en  los  hombres  en  el  último  ciclo.  Este  mayor  interés  por  la
investigación  en  las  mujeres  también  se  aprecia  cuando  se
agrupan  los  ciclos  académicos  en  ciencias  básicas  y  clínicas,
tal  como  se  aprecia  en  la  ﬁgura  3.
Discusión
En  la  muestra  estudiada  se  encontró  un  alto  interés  por  la
investigación  cientíﬁca  (>  80%)  en  todos  sus  aspectos  (redac-
ción,  publicación  y  participación).  Varios  estudios  describen
hallazgos  similares8--11.  En  una  revisión  sistemática  sobre  la
participación  de  estudiantes  de  medicina  en  investigación
biomédica  se  reportó  un  interés  del  72%,  sobre  una  selección
de  79  artículos  cientíﬁcos  revisados12.
Sin  embargo,  cuando  se  les  confrontó  con  la  posibilidad
de  realizar  investigación  en  el  futuro  como  parte  de  su  pro-
fesión,  este  disminuyó,  llegando  a  un  poco  más  de  la  mitad
(54,3%).  Este  hallazgo  es  ligeramente  inferior  a  lo  reportado
en  EE.  UU.,  en  la  encuesta  anual  de  graduados  de  medicinaCómo  citar  este  artículo:  Alarco  JJ,  et  al.  Investigación  en  pr
2016.  http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed.2016.04.004
(13.909  graduados  en  su  versión  2015)  a  través  del  Gradua-
tion  Questionnaire  (GQ),  desarrollado  por  The  Association
of  American  Medical  Colleges  (AAMC),  con  una  intención  del
63%  de  realizar  investigación  durante  sus  carreras  médicas13.
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En  los  países  desarrollados,  a diferencia  de  nuestro
ntorno,  los  estudiantes  de  medicina  consideran  la  inves-
igación  como  una  opción  útil  a  seguir  en  el  futuro,  por  lo
ue  participan  activamente  desde  el  pregrado,  prueba  de
llo  es  que  en  instituciones  alemanas  los  estudiantes  ﬁguran
omo  coautores  en  aproximadamente  el  28%  de  los  traba-
os  publicados  en  revistas  indizadas  en  Medline14,  en  tanto
ue  en  Latinoamérica  la  participación  de  estudiantes  en  la
oautoría  es  de  solo  el  3,6%15.
El  interés  por  la  investigación  disminuye  conforme  pro-
resan  los  ciclos  académicos.  Este  hallazgo  es  contrario  a
o  reportado  por  otros  estudios11,16, donde  el  interés  o  las
ctitudes  se  incrementan  a  medida  que  el  estudiante  cursa
os  ciclos  o  an˜os  más  avanzados.  Una  posible  explicación
ara  este  fenómeno  podría  encontrarse  en  la  predisposición
 el  entusiasmo  de  los  ciclos  iniciales  por  pertenecer  a  algún
rupo  de  investigación,  por  asistir  a  eventos  cientíﬁcos  o  por
uerer  publicar  alguna  contribución  inédita.  Sin  embargo,  al
o  encontrar  apoyo  por  parte  de  las  autoridades  ni  referen-
es  exitosos  de  investigación,  que  podrían  ser  tomados  como
jemplo  a  seguir,  este  interés  progresivamente  disminuye17.
tro  aspecto  a  tener  en  cuenta  es  la  mayor  carga  académica
l  ﬁnal  de  la  formación  en  pregrado,  así  como  la  mayor  can-
idad  de  horas  que  los  estudiantes  pasan  en  los  hospitales
omo  parte  de  su  formación  clínica.
El  interés  inicial  se  describe  en  una  contribución  de
arrillo-Larco  y  Carnero  que  reﬁeren  una  predisposición  por
edicarse  a  la  investigación  en  el  futuro  en  un  71,2%  en
studiantes  de  medicina  de  primer  an˜o18. Es  más,  exis-
en  investigaciones  que  maniﬁestan  que  las  actitudes  y  el
onocimiento  sobre  investigación  aumentan  en  los  ciclos
vanzados,  como  consecuencia  de  llevar  cursos  aﬁnes,  como
pidemiología,  metodología  de  la  investigación  o  cursos  o
alleres  orientados  a  la  elaboración  de  la  tesis19,  que,  por
ierto,  sigue  siendo  exigida  para  la  titulación  en  muchas
niversidades  peruanas.
Según  el  SCImago  Institutions  Ranking,  que  elabora  esta-
ísticas  globales  sobre  la  publicación  cientíﬁca,  en  el  Perú,
n  2015,  la  Universidad  Nacional  San  Luis  Gonzaga  se
ncuentra  ubicada  en  el  puesto  18,  de  un  total  de  72  univer-
idades  evaluadas,  con  un  total  de  23  artículos  publicados
n  revistas  cientíﬁcas  indexadas  en  Scopus,  lo  que  indicaría
ue  la  producción  cientíﬁca  de  esta  universidad  todavía  se
ncuentra  en  una  situación  expectante.
Cuando  los  ciclos  académicos  se  dividen  en  preclínicas  y
línicas  se  percibe  en  estas  últimas  una  disminución  signiﬁ-
ativa  en  la  intención  de  participar  en  eventos  cientíﬁcos.
ste  hallazgo  es  preocupante,  ya  que  una  forma  de  promo-
ionar  o  de  someter  alguna  investigación  a  la  comunidad
ientíﬁca  es  a  través  de  la  asistencia  a  reuniones  académi-
as.  Todo  ello  hace  pensar  que  no  se  está  realizando  una
decuada  promoción,  ni  propiciando  la  participación  de  los
studiantes  en  estos  eventos11.
Las  mujeres  mostraron  mayor  interés  por  la  investiga-
ión,  tanto  por  ciclos  académicos  como  por  agrupación  de
iclos,  sobre  todo  en  la  dimensión  relacionada  con  la  redac-
ión;  este  hallazgo  es  contrario  a  lo  reportado  por  otros
studios15. Asimismo,  la  mayoría  de  artículos  relacionados
on  la  diferencia  de  género  en  la  investigación  muestran  unaegrado:  interés  según  sexo  y  ciclo  académico.  Educ  Med.
nfrarrepresentación  femenina  en  producción  de  artículos,
argos  académicos,  ﬁnanciación  de  proyectos  de  investiga-
ión  y  salarios20,21.  Este  interés  debería  ser  aprovechado  por
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as  autoridades  pertinentes,  con  la  ﬁnalidad  de  fomentar  la
articipación  y  de  minimizar  en  el  futuro  la  desigualdad  de
énero  en  la  investigación  cientíﬁca.
imitaciones  del  estudio
os  hallazgos  presentados  no  pueden  generalizarse  a todas
as  facultades  de  medicina  de  Perú,  solo  es  aplicable  a  la
oblación  donde  se  realizó  el  estudio.  Además,  no  podemos
ﬁrmar  estadísticamente  que  el  interés  por  la  investiga-
ión  disminuye  conforme  aumentan  los  ciclos  académicos,
unque  los  datos  obtenidos  en  nuestro  estudio  muestran
na  disminución  progresiva  y  considerable.  Esperamos  que
sta  contribución  sirva  de  marco  para  futuras  investigacio-
es  referidas  a  los  factores  que  inﬂuyen  en  el  interés  por  la
nvestigación  en  estudiantes  de  medicina,  si  este  varía  con
especto  a  los  ciclos  académicos  o  al  género,  y  cuáles  serían
os  motivos  de  esta  variación.
onclusiones
e  concluye  que  existe  un  alto  interés  por  la  investigación
ientíﬁca  en  estudiantes  de  medicina,  sin  embargo,  solo  un
oco  más  de  la  mitad  piensa  dedicarse  profesionalmente  a
a  investigación  en  un  futuro;  este  interés  es  mayor  en  las
ujeres  y  disminuye  conforme  avanzan  los  ciclos  académi-
os.
ecomendaciones
e  requiere  realizar  más  trabajos  que  aborden  el  tema  del
nterés  por  la  investigación  en  estudiantes  de  ciencias  de
a  salud,  y  cómo  varía  a  través  de  los  ciclos  académicos  o
el  sexo,  así  como  determinar  cuáles  son  los  factores  que
nﬂuyen  en  esta  variación.
Las  universidades  debieran  reforzar  los  grupos  estudian-
iles  de  investigación  en  pregrado,  otorgándoles  facilidades
ara  que  sus  miembros  se  puedan  capacitar  en  temas  rela-
ionados  con  la  investigación  (metodología,  estadística,
edacción,  etc.).
Otorgar  incentivos  académicos  y  monetarios  como  reco-
ocimiento  por  la  publicación  de  sus  contribuciones  en
evistas  arbitradas  por  pares  e  indizadas  en  importantes
ases  de  datos.
La conformación  de  comités  cientíﬁcos  que  orienten
 evalúen  los  proyectos  de  investigación  realizados  por
studiantes,  con  la  ﬁnalidad  de  facilitarles  el  acceso  a  la
nanciación  y  con  el  objetivo  de  lograr  su  publicación  en
na  revista  de  prestigio.
Considerar  la  posibilidad  de  instaurar  la  modalidad  de
raduación  por  publicación  de  artículo  en  revista  indizada,
al  como  sucede  en  muchas  universidades  extranjeras.
utoríaCómo  citar  este  artículo:  Alarco  JJ,  et  al.  Investigación  en  pr
2016.  http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed.2016.04.004
.  Jhonnel  Alarco,  Guillermo  Changllio-Calle  y Mabel
ahuana-Salazar  participaron  en  el  disen˜o del  estudio,  el
nálisis  de  los  datos,  revisaron  críticamente  el  artículo  y
probaron  la  versión  ﬁnal.
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